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RURAL SINGLE MOTHERS ENTREPRENEURSHIP 
PROGRAM (RuSMEP) 
 




The aim of this project is to provide support for single mothers in economic and social 
aspects through entrepreneurship education. The objectives of the program are to identify the 
single mothers who has potential to become successful entrepreneurs, examine the level of 
entrepreneurial readiness among single mothers, disseminate knowledge and information 
regarding entrepreneurship development, train and guide them with the entrepreneurship 
knowledge and skills. Therefore, in the long run, the participants of this program would be 
able to increase income and overcome poverty. The methodology used for this program was 
multiple approach such as psychometric test, training, coaching and mentoring. In specific, to 
identify the participants of single mothers through networking and purposive sampling. The 
survey method using structured questionnaire used in order to identify the entrepreneurial 
needs of single mothers. Then, designing the training program that suit with single mothers. 
Followed by training seminar for more than 120 participants in order to disseminate 
knowledge and information regarding entrepreneurship development. Pre-and-post 
psychometric test used to identify the level of entrepreneurship readiness among the single 
mothers. The final stage were coaching and mentoring for selected 25 participants among 
single mothers to become successful entrepreneurs with knowledge and skill. At the end of 
the program, most participants increase their level of income and productivity and able to 
decrease their production cost. Indirectly, this program also boost the participants’ self-
esteem, self-efficacy and entrepreneurial mind. Additionally, through this project, a database 
for single mothers has been developed. It also established benchmark for entrepreneurship 
development in rural areas.  
 





 Penglibatan golongan wanita dalam bidang keusahawanan sangat penting dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan, bukan sahaja 
kepada diri mereka sendiri, malah kepada orang lain, justeru mengurangkan kadar 
pengangguran dalam kalangan penduduk. Di negara-negara Asia, wanita yang terlibat dalam 
mikro-perusahaan dan perniagaan kecil dilihat sebagai membantu menyediakan peluang 
pekerjaan kepada masyarakat bukan sahaja sebagai jalan keluar untuk diri mereka malah 
juga sebagai inisiatif untuk membasmi kemiskinan yang berlaku dalam komuniti mereka 
(Seymour, 2001). Perniagaan mereka juga dilihat sebagai strategi survival keluarga (Tinker, 
2003). Kesan penglibatan perniagaan mereka menyumbang kepada kesan jangka panjang di 
mana usahawan wanita ini dapat melahirkan generasi dan individu yang terdedah kepada 
budaya keusahawanan di awal usia mereka (Fairlie dan Robb, 2007).  
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 Dalam masyarakat Malaysia, golongan wanita yang berpisah atau kematian suami 
dikenali sebagai ibu tunggal. Golongan ibu tunggal merupakan ketua keluarga yang terpaksa 
bekerja keras dan berusaha setiap hari. Kemiskinan merupakan antara isu yang terpaksa 
dihadapi oleh golongan ibu tunggal (Diyana, Doris dan Nor 2009). Penglibatan mereka dalam 
bidang keusahawanan adalah semata-mata untuk menyara kehidupan keluarga. 
Sungguhpun begitu masih ramai golongan ibu tunggal yang tidak mampu mencapai kejayaan 
dalam perniagaan mereka (Thuaibah, Azlah, Hishamuddin, Rozeyta, Syaharizatul dan 
Rossilah 2004).  
 
 Menurut Rohayu (2012) golongan usahawan wanita sering menghadapi masalah 
seperti kurang latihan serta pendedahan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan 
keusahawanan. Selain itu golongan ini juga menghadapi masalah kurang pengetahuan 
terhadap peluang perniagaan serta pelbagai skim bantuan yang disediakan oleh pihak 
kerajaan. Golongan ini juga dikatakan kurang mendapat peluang perniagaan untuk 
memasarkan produk/servis yang dihasilkan oleh mereka. Oleh itu, program ini telah dirangka 
dan dianjurkan bagi membantu menangani masalah yang dihadapi oleh usahawan ibu 
tunggal di Kedah khususnya. Matlamat utama program ini ialah bagi mengenalpasti tahap 
keusahawan di kalangan usahawan ibu tunggal di negeri Kedah serta membantu 
meningkatkan pengetahuan mereka dalam ilmu-ilmu keusahawan yang penting untuk 
mereka menguruskan perniagaan mereka. Bahagian seterusnya di dalam kertas kerja ini 
akan membincangkan sorotan karya terdahulu berkaitan keusahawanan dan ibu tunggal, 
kaedah pelaksanaan dan penilaian program, dapatan kajian serta perbincangan hasil 
dapatan, kesimpulan dan saranan penambahbaikan pada masa hadapan.  
 
 
2.0  SOROTAN KARYA 
 
2.1 Definisi Keusahawan 
 
 Apakah itu keusahawanan? Terdapat pelbagai pengertian mengenai keusahawan 
akibat daripada perbezaan pandangan dan tafsiran individu (Cole,1969). Malah, Gatner 
dalam Hornaday (1992) berpendapat bahawa setiap orang berhak untuk mengistilahkan 
usahawan dalam pelbagai cara asalkan dapat memberi konsep yang sama. 
 
 Keusahawanan boleh dikelaskan mengikut tahap analisis kajian yang terlibat, iaitu 
mikro, meso dan makro keusahawanan (Verheul, Wennekers, Audretsch, dan Thurik, 2001). 
Di samping itu, terdapat beberapa sekolah pemikiran keusahawanan dicipta oleh para 
sarjana keusahawanan untuk memahami proses keusahawanan yang akhirnya 
menghasilkan makna keusahawanan yang berbeza. Sebagai contoh, Kuratko dan Hodgetts 
(2007) menunjukkan bahawa keusahawanan boleh berpunca daripada pandangan makro 
dan mikro, yang boleh dikategorikan kepada enam buah sekolah yang berbeza pemikiran, 
iaitu alam sekitar, kewangan / modal, anjakan, sifat-sifat keusahawanan, peluang usaha dan 
penggubalan strategik. 
 
 Selain definisi keusahawanan, usahawan itu sendiri juga didefinisikan dari pelbagai 
perspektif. Kuratko dan Hodgetts (2007, p. 4), menyatakan bahawa usahawan adalah 
'individu yang menyedari peluang di mana orang lain melihat huru-hara atau kekeliruan. 
Drucker (2004, p. 25) pula menggambarkan seorang usahawan sebagai 'seseorang yang 
sentiasa mencari perubahan, bertindak balas kepadanya dan menjelaskannya sebagai satu 
peluang'. 
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 Ibrahim dan Ellis (1993, p. 15) mentakrifkan usahawan sebagai 'seorang individu 
yang melihat peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan mengemblengkan sumber-
sumber untuk mengeksploitasinya.' Oleh itu, mereka berpendapat bahawa usahawan adalah 
orang yang mewujudkan perniagaan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian. 
Usahawan juga dilihat sebagai orang-orang yang wujud bagi tujuan untuk mencapai 
keuntungan dan pertumbuhan dengan mengenal pasti peluang dan mengumpulkan sumber-
sumber untuk dimanfaatkan (Scarborough dan Zimmerer, 2003).  
 
 Kajian terdahulu juga mendapati bahawa usahawan boleh diklasifikasikan kepada 
beberapa kategori yang berlainan. Djankov, Miguel, Qian, Roland, & Zhuravskaya (2004) 
mencadangkan bahawa terdapat dua kategori utama usahawan iaitu usahawan dengan 
peluang dan usahawan dengan keperluan. Usahawan sentiasa sedar tentang peluang-
peluang perniagaan yang sedia ada dan menyita dan/atau mengeksploitasi peluang yang 
selari dengan teori Schumpeterian berkenaan usahawan sejati. Keperluan kepada usahawan 
ini sebahagian besarnya wujud akibat daripada kelembapan ekonomi, kehilangan pekerjaan 
atau pengangguran selepas tamat pengajian. 
 
 Wickham (2004) menunjukkan bahawa seseorang individu berubah untuk 
mempertimbangkan keusahawanan sebagai pilihan kerjaya yang berdaya maju terutamanya 
adalah untuk memenuhi tiga keperluan utama individu iaiitu keperluan ekonomi, sosial dan 
pembangunan.  
 
2.2 Pendidikan Keusahawanan 
 
 Pendidikan keusahawanan ialah sebagai satu proses pendidikan yang bertujuan 
mempengaruhi sikap, tingkah laku, nilai atau kecenderungan keusahawanan individu untuk 
memilih usahawan sebagai satu karier masa hadapan (Ernest, 2010). Pendidikan 
keusahawanan telah didefinisikan sebagai satu proses sepanjang hayat untuk mendapatkan 
pengetahuan, kemahiran dan nilai keusahawanan melalui pengajaran atau pembelajaran 
secara formal atau tidak formal (Nor Aishah, 2006). Pendidikan keusahawanan secara formal 
bertujuan untuk membentuk seorang insan yang tidak terfikir untuk menjadi usahawan 
sehingga insan tersebut berminat, mengenal dan memilih kerjaya tersebut. Pendidikan 
secara tidak formal boleh diperoleh individu melalui pendedahan dan interaksi harian individu 
dengan persekitaran berkaitan aktiviti keusahawanan yang sebenar secara tidak terancang 
dan sedar.  
 
 Pembangunan sesebuah negara banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan 
oleh bidang keusahawanan. Justeru, pendidikan dan latihan keusahawanan memainkan 
peranan yang penting bagi melahirkan usahawan-usahawan yang baru dan berdaya saing 
(Zaidatol, Lope dan Habibah, 1997). Pendidikan keusahawanan adalah bertujuan untuk 
mengembangkan potensi usahawan ke arah yang lebih kreatif, berinisiatif dan bijaksana 
dalam membuat keputusan memilih kerjaya keusahawanan. Di samping itu, pendidikan 
keusahawanan juga mendidik seseorang mengenal pasti peluang dan merebut peluang yang 
tercetus dalam persekitarannya, menterjemahkan idea ke dalam bentuk realiti atau satu 
kegiatan ekonomi dan mampu bertahan dan peka dengan perubahan dan ketidakpastian 
(Yap dan Nor Aishah, 2002).  
 
 Di dalam model yang diketengahkan oleh Miller (1983) menunjukkan peringkat-
peringkat yang dilalui oleh manusia untuk menjadi seorang usahawan dan model ini turut 
menekankan bahawa pendidikan keusahawanan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. 
Model Ashmore (1989) juga turut menyatakan bahawa pendidikan keusahawanan 
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merupakan salah satu proses pendidikan seumur hidup yang bermula dari sekolah rendah 
sehinggalah ke pelbagai peringkat pendidikan.  
 
 Bekaitan dengan ilmu keusahawan, kajian kes oleh Pihie  dan Elias (2004) keatas 72 
usahawan yang dipilih secara rawak daripada senarai ahli berdaftar dengan Dewan 
Perniagaan Melayu secara amnya mendapati bahawa usahawan bumiputera berkeupayaan 
sederhana tinggi dari perspektif mengendalikan kemahiran pengurusan. 
Walaubagaimanapun, lebih daripada 50% usahawan berpersepsi bahawa mereka 
mempunyai keupayaan yang 'rendah' ke 'sederhana' untuk melaksanakan kemahiran yang 
spesifik berkaitan dengan kewangan dan pemasaran. Selain itu, mereka melihat kemahiran 
berkaitan dengan pemasaran bukan satu kemahiran yang paling penting dalam perniagaan. 
Kajian ini merumuskan pengalaman usahawan tidak begitu membantu mereka menimba 
lebih banyak ilmu pengetahuan dalam melaksanakan aktiviti rutin dalam bidang tersebut. 
 
 Namun begitu, kajian mendapati bahawa faktor kemahiran dan pengetahuan adalah 
faktor yang utama yang mempengaruhi prestasi perniagaan. Sebagai contoh, Ghani dan 
Derawi (2012) dalam kajian mereka terhadap 500 pengusaha kecil dan sederhana di sekitar 
kawasan Johor Bahru dalam pelbagai sektor mendapati bahawa latar belakang diri, 
kemahiran mengurus perniagaan and kemahiran jaringan merupakan faktor yang signifikan 
yang mempengaruhi prestasi perniagaan. Kajian literature oleh Nadzri, Shamsudin, dan 
Sabri (2014) menyokong dapatan bahawa ilmu dan kemahiran kemahiran pengurusan 
merupakan faktor yang signifikan yang mempengaruhi prestasi perniagaan. 
 
 
3.0 KAEDAH PELAKSANAAN 
 
 Kajian dan program ini telah dilaksanakan dalam tiga fasa yang dilaksanakan dalam tempoh 
12 bulan. Tema program adalah “Pemerkasaan Potensi Keusahawanan Ibu Tunggal Luar 
Bandar”. 
 
3.1 Populasi dan Sampel Kajian 
 
Secara keseluruhannya populasi kajian adalah dari kalangan ibu tunggal yang terlibat dalam 
bidang perniagaan dari beberapa kawasan luar bandar yang terpilih di negeri Kedah dan 
Perlis. Fasa 1 telah disertai oleh 126 orang usahawan ibu tunggal. Daripada 126 orang, 
seramai 30 orang usahawan telah terpilih untuk mengikuti fasa seterusnya melalui 
Entreprenuers Psychometric Test.  
 
 
3.2 Kaedah Pelaksanaan Program 
 
Program ini menggunakan kaedah bengkel pada fasa I dan II serta kaedah coaching and 
mentoring pada fasa III bagi mendapatkan hasil yang efektif. Fasa pertama merupakan 
bengkel kesedaran keusahawanan, fasa kedua bengkel asas dan lanjutan ilmu-ilmu 
keusahawanan dan fasa ketiga coaching and mentoring. Pada fasa yang ketiga, lawatan 
secara berkala dijalankan ke premis perniagaan atau kediaman usahawan ibu tunggal bagi 
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Fasa I: Bengkel Pemerkasaan Ibu Tunggal. 
 
Secara umumnya kandung bengkel ini merangkumi 1) Sesi Sokongan Organisasi/EXCO bagi 
memberi platform kepada usahawan untuk membentuk jaringan perniagaan; 2) perkongsian 
pengalaman oleh usahawan ibu tunggal yang telah berjaya bagi menyuntik semangat 
keusahawan untuk menempuh cabaran dengan dalam dunia keusahawanan; 3) sesi 
perkongsian kepakaran dan motivasi oleh pakar ilmu keusahaawanan dan pemasaran yang 
berkesan; 4) penerapan nilai-nilai Islam dalam perniagaan agar perniagaan yang dijalankan 
akan diberkati dan; 5) Entrepreneurs Psychometric Test bagi melihat tahap kesediaan ibu 
tunggal untuk menjadi usahawan. 
 
 
Fasa II: Bengkel Asas dan Lanjutan Keusahawanan 
 
Melibatkan 30 orang usahawan ibu tunggal yang lulus Ujian Psikometrik pada fasa 1. Fasa 
ini menekankan pengajaran kursus-kursus asas keusahawanan yang amat diperlukan oleh 
seorang usahawan yang mengambil masa 16 jam secara keseluruhannya, dengan masa 2 
jam dikhususkan untuk setiap modul. Modul-modul ini dikendalikan dalam bentuk teori, kajian 
kes, tugasan, dan latihan dalam kumpulan (LDK).  
 
Jadual 3.1  
 





Modul 1 Ice Breaking 2 
Modul 2 
Pembangunan Personaliti Diri 
“I am also Fantastic” 
2 
Modul 3 Kreativiti dan Inovasi dalam Perniagaan 2 
Modul 4 Pengurusan Perniagaan 2 
Modul 5 Skil dalam Perniagaan 2 
Modul 6 Kos Pengeluaran 2 
Modul 7 Pemasaran 2 
Modul 8 Simpan Kira dan Penyediaan Penyata Kewangan 2 
 Jumlah jam 16 
 
 
Fasa III: Coaching and Mentoring 
 
Fasa ketiga merupakan kaedah coaching and mentoring di mana kemajuan perniagaan 
usahawan ibu tunggal dipantau oleh profesional yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah 
universiti yang mempunyai latar belakang keusahawanan dan kaunseling. Profesional ini 
dilantik sebagai mentor dalam memastikan kejayaan ibu tunggal. Lawatan secara berkala 
telah dilakukan dalam masa satu (1) tahun ke premis perniagaan/kediaman usahawan ibu 
tunggal bagi melihat perkembangan perniagaan mereka. Sesi motivasi juga dilakukan bagi 
meningkatkan semangat dan keyakinan usahawan selain mengenal pasti punca dan 
masalah yang timbul bagi perniagaan ibu tunggal yang tidak berdaya maju. Justeru, mentor 
turut membantu mencari jalan penyelesaian kepada usahawan dalam mengatasi masalah 
yang dihadapi.  
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4.0 DAPATAN DAN IMPAK PROGRAM 
 
Objektif pertama kajian dan program ini dilaksanakan ialah untuk mengenalpasti usahawan 
ibu tunggal yang berpotensi untuk dilatih dan dibimbing untuk menjadi usahawan yang 
berjaya. Bengkel dan ujian psikometrik keusahawanan telah digunakan untuk menguji tahap 
kesediaan ibu tunggal dalam bidang keusahawanan. Hasil ujian mendapati, daripada 
seramai 126 orang peserta yang menghadiri bengkel pada fasa 1, seramai 81 orang iaitu 
lebih 64% peserta mendapat purata min tertinggi di antara 5-4 dalam ujian psikometrik 
keusahawan yang dilaksanakan. Hanya 36% peserta yang tidak mencapai purata min 4 bagi 
ujian tersebut. Daripada 81 orang tersebut, seramai 30 orang telah dikenalpasti untuk 
mengikuti fasa yang seterusnya. Jumlah min keseluruhan peserta yang terpilih ke fasa 2 
ditunjukkan dalam Jadual 4.1. Min yang tertinggi dicatatkan adalah sebanyak 5.0 manakala 
min terendah dalam kalangan 30 peserta tersebut ialah 4.64. Ini menunjukkan kesemua 
peserta yang terpilih ke fasa yang seterusnya mempunyai tahap kesediaan yang terbaik 




Keputusan Ujian Psikometrik 
 
BIL. NAMA PESERTA JUMLAH MIN 
1.  Kahariah binti Ismail 5.00 
2.  Zaiton binti Osman 4.90 
3.  Norafza binti Abu Bakar 4.90 
4.  Azlinda binti Ibrahim 4.88 
5.  Suriani binti Wahab 4.88 
6.  Nurul Huda binti Ismail 4.88 
7.  Noranita binti Ayob 4.84 
8.  Jamilah binti Md. Isa 4.84 
9.  Sharipah binti Abdul Razak 4.82 
10.  Rosliza binti Hamid 4.81 
11.  Che Pamudina binti Ali 4.81 
12.  Che' Mah binti Man 4.80 
13.  Noorzilawati binti Mohd Desa 4.80 
14.  Khalijah binti Bakar 4.79 
15.  Sarieyanti binti Suhaini 4.78 
16.  Anita binti Mohamed 4.78 
17.  Badriah binti Mustaffa 4.77 
18.  Yubiah binti Othman 4.76 
19.  Zainab binti Mahmud 4.74 
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20.  Wan Masliza binti Megat Wahab 4.73 
21.  Ruhani binti Hamid 4.72 
22.  Rusha binti Mat Ali 4.71 
23.  Zainab Abdul Halim 4.71 
24.  Sharkiah binti Ismail 4.70 
25.  Idzarin Azua binti Harun 4.68 
26.  Roslan@Roslinda binti Man 4.67 
27.  Nazirah binti Harun 4.66 
28.  Hasliza binti Mohd Yusof 4.65 
29.  Norlina Ayu binti Nordin 4.64 
30.  Ruswati binti Ghazali 4.64 
 
 
Objektif kedua yang ingin dicapai di dalam program ini ialah untuk mewujudkan kesedaran 
keusahawanan melalui modul yang dijalankan serta meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran keusahawanan melalui mekanisma latihan RuSMEP secara terancang. 
 
Program RuSMEP mempunyai tujuh bidang utama dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran keusahawanan. Ketujuh-tujuh bidang ini menekankan tentang pencapaian 
usahawan bagi tempoh setahun selepas tamat kursus. Tujuh bidang tersebut ialah: 
kekayaan, pekerjaan, pasaran, pengurusan kualiti, anugerah dan pengiktirafan, teknologi dan 
penggunaan ICT, serta pembangunan diri dan kecekapan usahawan (Jadual 4.2). 
 
Jadual 4.2:  
 
Tujuh Elemen Impak RusMep terhadap Usahawanan 
 
Bidang utama Usahawan* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Kekayaan  /  / /    /  /   /  / / 
2. Pekerjaan  /  /          /    
3. Pasaran  / / /     / / / / / /  / / 
4. Pengurusan kualiti /  /         / /    
5. Anugerah/ 
Pengiktirafan 
            /    
6. Teknologi & Penggunaan 
ICT 
            /    
7. Pembangunan diri dan 
kecekepan 









1 – Russhita Mat Isa     9 – Rohaniza Mat Khir 
2 – Rosmawati Abdul Rahman   10 – Norfaizah Abdul Rahman 
3 – Salmah Abdul Wahab    11 – Nor Hashimah Hashim 
4 – Che Mah Man     12 – Radziah Md Isa 
5 – Sharipah Abdul Razak    13 – Sharliza Shahidan 
6 – Hazizah Hashim     14 – Che Su Darus 
7 – Fauziah Hamzah     15 – Suriani Wahab 
8 – Che Pamudina Ali    16 – Zaini Abdullah 
 
 Berdasarkan jadual tersebut, majoriti usahawan ibu tunggal yang terlibat merasakan 
bahawa program RuSMEP telah membantu mereka dari segi pembangunan diri dan 
kecekapan, pasaran serta kekayaan. Puan Russhita Mat Isa menyatakan bahawa kursus 
yang dihadiri di bawah program RuSMEP telah membantu beliau meluaskan pasaran 
produk, di samping menghasilkan idea-idea baru melalui pertambahan jaringan perniagaan. 
Pasaran baru yang diceburi selepas tamat kursus ialah dengan penghasilan jus pegaga hasil 
daripada kursus yang dihadiri di bawah MARDI serta penghasilan dan penanaman lemon. 
Selain itu, dari aspek peningkatan jualan, beliau menyatakan bahawa jualannya meningkat 
terutama pada musim perayaan Tahun Baru Cina. Sejak tamat kursus juga, terdapat 
pertambahan jumlah pekerja yang mengusahakan perniagaan ulam-ulaman. 
 
 Selain itu, Puan Rosmawati dan Puan Salmah juga menyatakan bahawa program 
RuSMEP yang dihadiri telah membantu mereka dalam mendapatkan ilmu perniagaan dan 
jaringan bagi meneruskan perniagaan. Selain itu, selepas tamat kursus, Puan Zaini, Puan 
Che Su, dan Puan Suriani telah menunjukkan ciri-ciri positif yang perlu dimiliki oleh setiap 
usahawan bagi memajukan perniagaan yang diusahakan. Hal ini menunjukkan 
keberkesanan program RuSMEP yang dijalankan dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran keusahawanan para usahawan ibu tunggal untuk lebih maju dalam perniagaan 
masing-masing pada masa kini dan akan datang.  
 
 
5.0 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN SARANAN 
 
 Keusahawanan merupakan satu cabangan kerjaya yang memberi impak yang besar 
kepada pembangunan ekonomi negara, masyarakat dan individu yang terlibat. Oleh itu, 
pelbagai bantuan dari segi program-program bimbingan dan bantu kewangan telah 
disediakan untuk para usahawan bagi menjamin kejayaan usaha mereka. Program RuSMEP 
ini merupakan salah satu daripada inisiatif yang mendapat dana daripada pelbagai pihak yan 
terlibat untuk membantu usahawan.  
 
 Melihat kepada data daripada ujian psikometri dan soal-selidik serta temubual serta 
pemerhatian yang di buat, dapat disimpulkan bahawa, program ini telah berjaya mencapai 
matlamat yang telah ditentukan. Secara umumnya, setelah mengikuti fasa 1 dan 2, para 
usahawan ibu tunggal yang terlibat telah mendapat manfaat dari sudut ilmu pengetahuan 
pengurusan perniagaan yang boleh diaplikasikan di dalam perniagaan mereka. Namun 
begitu, satu persoalan yang ditimbulkan ialah, adakah mereka akan benar-benar 
mengaplikasikannya sekiranya tiada pemantauan daripada pihak penganjur program 
terutamanya pengetahuan tentang perakaunan dan pengurusan kewangan perniagaan. 
Melihat kepada elemen impak utama RuSMeP terhadap peserta, di dapati bahawa semua 
responden yang terlibat bersetuju bahawa program ini telah membantu meningkatkan tahap 
pembangunan diri, kecekapan dan ilmu pemasaran dalam menguruskan perniagaan 
mereka. Namun begitu, hanya 50% sahaja yang bersetuju bahawa program ini membantu 
meningkatkan kekayaan perniagaan mereka. Hal ini mungkin berlaku memandangkan 
kumpulan usahawan yang dipilih adalah terdiri daripada usahawan kecil yang menghadapi 
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pelbagai kekangan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam jangka pendek 
mengakibatkan impak terhadap kekayaan tidak dapat dilihat. Namun begitu, secara 
keseluruhannya program ini telah memberi kesan positif terhadap para peserta. Program 
seperti ini perlu diteruskan pada masa hadapan, namun begitu, pemilihan peserta yang lebih 
rapi perlu dibuat agar impak yang lebih jelas dapat dilihat terhadap peserta. Selain 
usahawan ibu tunggal di negeri Kedah. Program ini dapat juga diteruskan kepada usahawan 
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